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摘 要
专利维持制度是专利制度的核心制度之一，研究专利维持制度有利于
促进创新主体管理和运用专利的能力。专利维持时间是观测专利维持状况
的数量指标，影响其长短的因素较为复杂，权利要求数的多少对专利维持
时间具有一定的影响。不同技术领域、不同授权国家授权专利权利要求数
与专利维持时间的关系也会有所差异。为了深入了解特定技术领域不同授
权国家专利权利要求数与专利维持时间的关系，本文通过对中国、韩国、
德国、美国、日本物理学技术领域授权专利的权利要求数与专利维持时间
进行分析得出如下结论：
（1）不同授权国家，在特定技术领域技术复杂程度的类型化特点，
导致专利权利要求的撰写具有一定的趋同性。物理学领域的技术特征使得
其专利权利要求数范围较大，权利要求数小于20项的专利占多数。
（2）在物理学技术领域，美国授权专利维持时间较中国、日本、德
国、韩国授权专利维持时间长，该类专利的经济价值预期较好；日本授权
专利在最短的维持时间段或最长维持时间段内专利被终止数的比重均低；
中国、韩国和德国授权专利被终止的分布趋势较为一致。
（3）不同国家授权的物理学技术领域专利权利要求数与专利维持时
间的关系存在一定差异：中国与韩国授权专利权利要求数与维持时间具有
显著正相关关系；德国、美国、日本授权专利权利要求数与专利维持时间
的相关性不显著。
关键词：物理学领域；权利要求数；专利维持
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ABSTRACT
Patent maintenance system is one of the core parts of the patent system. Research
of the patent maintenance system is beneficial to the enhancement of the capacity to
manage and use patent of innovation subjects. Patent maintenance time is indicator of
observation patent maintenance status. The factors affecting the length of patent
maintenance time are complex, and the claims number have a certain influence on the
patent maintenance time. The relationship between claims number and the patent
maintenance time will be different which of patents granted by different countries in
different technologies. For the profound understanding of the relationship between
claims number and the patent maintenance time in different countries, the research
based on the physics technological field patents which granted by China, South
Korea, Germany, the United States and Japan, conclusions can be drawn as
following.
First of all, in different countries, owing to the specific technological field has
certain types of characters, claims number will also have a certain degree of
convergence. Technical features of physics technological field make the large of range
on the number of claims, meanwhile most patents of claims less than 20 numbers.
Secondly, in the physics technological field, the patent maintenance time of the
patents granted by the United States longer than patents granted by China, South
Korea, Germany and Japan, the economic value of such patents granted by the
United States are expected to better; in the shortest period of maintenance time or
in the longest period of maintenance time, the proportion of the number of patents
granted by Japan have been terminated are low; and the distribution of abandoned
patents granted by China, South Korea and Germany are consistent.
Finally, the relationship between claims number and the patent maintenance
time will be different which of patents granted by different countries in the physics
technological field, the relationship between claims number and the patent
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maintenance time of patents granted by China and South Korea have a significant
positive correlation; but the relevance of claims number and the maintenance time of
patents granted by Germany, the United States and Japan are not significant.
KeyWords: Physics Technological Field; Claims Number; Patent Maintain
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引 言
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引 言
专利对于科学技术的进步与促进经济的发展具有重要作用。作为知识
产权类别的核心，专利也越来越受到各国的重视，2014 年全球专利申请量
约为 270 万件，同比增长 4.5%。①专利数量在迅速增长的同时，专利价值
也成为各国的关注重点。事实上，认定一项专利的专利价值最为简单的途径，
就是看专利权人维持其专利有效的时间长短，专利权人到了专利期限的最后一
年仍然缴纳专利维持年费的专利权，往往是价值很高的专利。②因为专利维持
需要缴纳维持年费，维持时间越长，缴纳的费用越高。专利权人只有在获得收
益高于维持成本时，才会选择维持专利。因此，专利维持时间越长，说明收益
越高，专利价值也越高。是否拥有一定数量的、高质量的专利一定程度上能够
反映一个国家或者地区的技术创新能力。因此，专利维持时间已经成为衡量一
个国家创新能力的关键指标之一，也是专利技术水平高低和经济价值大小的体
现。
影响专利维持时间的因素是复杂且多样的，专利权利要求数作为专利申
请文本信息的一个数量化表征对专利维持时间的长短会产生一定的影响。已有
研究发现，维持时间越长的专利，专利权利要求的数量越多，被引次数越高，
说明专利质量越高。③但是，随着各国专利制度的改革和发展，不同的专利授
权国家，不同技术领域专利权利要求数与专利维持时间的关系也会产生差
异。因此，深入研究特定技术领域下不同国家授权专利权利要求数与专利
维持时间的关系能更为深入、客观地揭示专利权利要求数对专利维持时间
的影响。
根据 2015 年 WIPO 发布的《世界知识产权指标》公布的 2014 年全球专利
申请量排名前五的局分别为中国、美国、日本、韩国、欧洲专利局。④作为发
达的工业大国，美国、日本、以及欧洲的代表国家德国都是技术创新能力
①WIPO. 2015 年世界知识产权指标 [EB/OL].
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf , 2015-12-16 .
②尹新天 .中国专利法详解 [M].北京 :知识产权出版社 ,2011.463.
③MOORE, KIMBERLY A. Worthless Patents[J].Berkeley Technology Law Journal, 2005, 20(4):
1521-1552.
④同本页注①。
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较强的国家，无论是在国内还是在国外，授权专利数量所占比重都较高，
专利维持时间都较长。中国和韩国作为新兴的工业化国家，技术创新能力
也越来越强，专利意识的不断增强也使得中国和韩国近年来授权专利申请
量大幅增加。在注重专利数量的同时，专利质量的问题也成为各国的关注
重点。高质量专利是一个国家核心竞争力的关键因素，专利维持时间作为
专利质量评价的重要指标，是衡量一个国家创新能力的关键指标之一，所
以对专利权利要求数与专利维持时间关系的研究有利于提高专利的运用和管
理能力，完善专利维持理论，提高专利制度的运行绩效。首先，对比分析中
国、韩国、德国、美国、日本物理学领域授权专利权利要求数与专利维持
时间的关系，有助于了解不同国家授权专利的管理和运用能力的差距，同
等条件下，专利的管理和运用能力越高，专利收益率就高，专利维持时间
较长。①其次，对专利权利要求数与专利维持时间关系的研究有助于专利
申请人完善专利申请策略，撰写合理的权利要求数量，避免因为专利权利
要求数过少或过多影响专利权的有效性。最后，通过对特定技术领域不同
国家授权专利权利要求数与专利维持时间关系的研究，深入了解专利权利
要求数对专利维持时间的影响，有助于专利维持理论的完善和发展。
①乔永忠 .专利维持制度及实证研究 (博士学位论文 )[D].武汉 :华中科技大学 ,2010.2.
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第一章 专利权利要求数与专利维持时间的法理分析
第一节 专利权利要求数的法律价值及其影响因素
一、专利权利要求数的概念
专利权利要求数是专利权利要求的数量表征。专利权利要求是专利权
人用以界定其专利保护范围的。由于专利保护的客体是一种无形的技术方
案，为了能够界定这种无形技术方案的保护范围，使得人们能够准确了解
其权利范围，就需要专利权利要求这一机制。专利权利要求包括独立权利
要求与从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型
的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，①这些必要技术特征的
总和恰好构成发明或者实用新型要保护的技术方案，并区别于现有技术的
技术方案。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利作进一步
限定，②所谓附加技术特征是指对引用的有关发明或者实用新型技术方案
的技术特征作进一步限定的技术特征，或者增加的技术特征。独立权利要
求具有一定的概括性，其保护范围宽，而从属权利要求是在被引用的独立
权利要求的基础上附加的技术特征，其保护范围较窄，而且落入独立权利
要求保护范围以内。③因此，专利权利要求数包括独立权利要求数与从属
权利要求数。在权利要求书中，必须至少有一项独立权利要求，而从属权
利要求则根据专利权人的选择是否需要。因此，各发明创造的权利要求数
会有所不同。
二、专利权利要求数的法律价值
专利权利要求数是专利权利要求的数量表征。对于发明专利权的保护
范围由权利要求中全部的技术特征确定的保护范围为准，④不允许严重背
离权利要求书的内容。如果要准确获知一项专利权的保护范围，最好的方法
是通过聘请有关专家及律师进行分析，然而这种方法并不适合于大量样本的快
①《中华人民共和国专利法实施细则》第 20 条第 2 款 .
②《中华人民共和国专利法实施细则》第 20 条第 3 款 .
③谭启平 .专利制度研究 [M].北京 :法律出版社 ,2005,141.
④张广良 .论专利权保护范围的确定原则 [J].电子知识产权 ,2009,(10):13.
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速估计，因此，权利要求数不失为一个好的替代方法。①
专利权利要求数包括独立权利要求数与从属权利要求数。有学者认
为，专利权利要求数越多，专利权保护范围越大，② 为了获得更大的保护
范围，申请人在撰写权利要求书时倾向于撰写更多的权利要求。这种观点
还有待商榷，因为在独立权利要求数量确定的前提下，权利要求数量的增
加，并不一定必然导致保护范围扩大，但是这种情况下，权利要求数量的
增加可能会增加专利权部分有效的可能性。例如，权利要求数的增加可能
是在独立权利要求不变的前提下，增加了符合可专利性条件的从属权利要
求。或者说，在通过增加权利要求数，实现了在总的保护范围不变的条件
下，确定了更小的保护范围。如果独立权利要求所要求保护的技术方案不
具有创造性和新颖性时，即使说明书记载了其他技术特征，但是专利权人
也无法通过这些技术特征来挽救其专利，有了多个从属权利要求，就可以
使专利权人有多个备选方案，这样如果独立权利要求被无效，专利权人尚
还有从属权利要求，不至于专利权全部丧失。
三、专利权利要求数与专利价值
专利在经济方面的重要性构成了企业价值的主要组成部分，③但是单
件专利的价值很难确定，因为专利价值分布很不均衡，④所以，专利文本信
息参与评价专利价值是非常重要和有效的手段。⑤专利权利要求数作为专利文
本信息的一个重要特征，是评价专利价值的一个重要指标。李清海（2007）认
为利用专利权要求数量的差异可以考察专利价值的不同。⑥Lanjouw 和
Shankerman（1997）研究显示，有价值的专利表现为专利权要求的数量多
而且技术覆盖范围广，遭遇侵权和诉讼的频率也较高。⑦因此，专利权利
要求数被认为是专利价值的决定性因素之一，因为专利权利要求界定了专
①万小丽 .专利质量指标研究 (博士学位论文 )[D].武汉 :华中科技大学 ,2009.73-74.
②MOORE, KIMBERLY A. Worthless Patents[J].Berkeley Technology Law Journal, 2005, 20(4):
1521-1552.
③HALL, BRONWYN H.& JAFFE, ADAM.& TRAJTENBERG, MANUEL. Market Value and Patent
Citations[J]. Rand Journal of Economics, 2005, 36(1): 16-38.
④HARHOFF, DIETMAR. & SCHERER, FREDERIC M.& VOPEL, KATRIN. Citations, Family Size,
Opposition and The Value of Patent Rights[J]. Research Policy, 2003, 32(8): 1343-1363.
⑤甘绍宁 .重点产业专利信息应用指南 [M].北京 :知识产权出版社 ,2013.216.
⑥李清海 ,刘洋 ,吴泅宗等 .专利价值评价指标概述及层次分析 [J].科学学研究 ,2007,(2): 284-286.
⑦LANJOUW, JEAN O. & SHANKERMAN, MARK. Stylized Facts of Patent Litigation: Value, Scope
and Ownership[J]. Metalurgija -Sisak then Zagreb-, 1997, 52(52): 75-78.
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利权的保护范围，是专利经营和诉讼中专利权人运用的重要工具。专利授
权文件中包含的权利要求及其数量决定了专利权范围的大小，因此，一定
数量的权利要求成为专利权人主张其权利有效和指控他人侵犯专利权的
依据，同时也成为他人宣告专利权无效的证据，是企业专利布局的重要策
略，是评价专利价值的一个重要因素。
四、影响专利权利要求数的主要因素
（一）专利申请文件撰写人的写作特点
根据《中华人民共和国专利法》第二十六条的规定：“申请发明专利
的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。”因此，一
项发明创造在获得专利权之前，申请人需要向专利局提交权利要求书。权
利要求书上记载了专利的权利要求，确定了专利权的保护范围。就专利权
利要求的撰写来说，是由专利申请人及其代理人撰写的，因此，对于权利
要求覆盖范围的大小及权利要求数的多少完全由专利申请人及代理人自
行决定。因此，专利权利要求的撰写艺术与技巧会对权利要求书上记载的
权利要求数的多少产生很大影响。
（二）技术领域
专利权利要求是专利权人通过语言表达出来的，完整的陈述申请专利
权的发明创造的技术方案，构成发明所要保护的技术方案的必要技术特征
记载于独立权利要求中，而对引用的有关发明的技术特征所作进一步限定
的附加技术特征一般记载于从属权利要求中，因此，一项发明专利的技术
特征越多，所需要的专利权利要求数就会增加。而发明的技术特点与技术
的复杂程度与专利所属技术领域又是密切相关的，权利要求所记载的技术
方案只是适用于特定技术领域的技术方案，而不是脱离开其所属技术领域
而适用于所有技术领域的技术方案。因此，对于不同的技术领域，其专利技
术特征会有所差异。由于权利要求数的多少是需要根据技术方案所进行抉择
的，因此，专利技术领域会对专利权利要求数的多少产生一定影响。
（三）对专利权利要求书的修改
根据我国专利法的相关规定，申请人可以对其专利申请文件进行修
改。具体而言，对专利权利要求书的修改包括在专利实质审查阶段、复审
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阶段以及授予专利权后专利无效过程中对权利要求书的修改。对于发明专
利而言，在初步审查完成之后，申请人在向国家知识产权局提出实质审查
请求的同时以及在进入实质审查程序后，申请人可对专利申请文件主动修
改。在修改过程中，申请人都可对权利要求书进行修改，对权利要求书的
修改并不限制权利要求数的变化，因此，在实质审查阶段的主动修改中，
对权利要求书的修改就有可能会导致权利要求数的变化。对于进入复审程
序的发明专利申请而言，专利审查指南规定了复审请求人在提出复审请
求，答复复审通知书或者参加口头审理时可以对专利申请文件进行修改，
在进行修改过程中，如果复审请求人增加或者减少权利要求数的目的是为
克服驳回决定或者复审通知书所指出的缺陷不得不进行的修改，则是符合
专利法实施细则的规定的。因此，专利复审程序中，对专利申请文件的修
改也有可能会导致专利权利要求数的变化。另外，根据《中华人民共和国
专利法》第四十五条的规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之
日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可
以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”因此，在授予专利权后，任
何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求
专利复审委员会宣告该专利权无效。在无效宣告请求的审查过程中，专利
权人可以修改其权利要求书，包括但不限于增加或减少权利要求数。因此，
专利无效阶段对专利权利要求书的修改也可能导致权利要求数的变化。
（四）专利维持年费制度的影响
不同国家的专利维持年费缴纳数额和缴纳方式的规定都会有所不同。与
专利权利要求数有关的专利维持年费缴纳制度是日本专利法中所规定的每增
加一项权利要求，专利维持费用就会相应增加的规定以及我国专利法规定
的权利要求从第 11 项起每项增收附加费的制度。日本专利法规定，专利
维持年费数额由分阶段固定专利维持年费的数额与对每项权利要求加收
不同数量的附加年费构成，维持年费数额随申请时间的延长而增长。①因
此，日本的授权专利普遍权利要求数数量都较低，授权专利权利要求数集
中分布于 1-2 项。而我国专利法及其相关规定中规定了权利要求附加费从
①《日本专利法》第 107 条 .
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